




















































Des d’Arqbag, cooperativa d’arquitectura,  creiem que cal promoure  i acostar  l’ESS al  conjunt de  la 




Vam  apostar  per  aquesta  formació  del  Postgrau  amb  la  participació  d'una  sòcia  (dona)  de  la 
cooperativa, les hores de classe del postgrau les vam integrar dins de la jornada laboral, com a mesura 
de  coresponsabilitat,  establint  moments  col∙lectius  setmanals  per  compartir  i  capitalitzar  els 
coneixements  adquirits.  Ens  interessa  feminitzar  la  representativitat  del  nostre  sector,  ja  que,  en 
general l'àmbit de l'arquitectura i l'urbanisme sol tenir una representativitat i un llenguatge masculí. 
Com a professionals en el món de  l’arquitectura  i de  l’urbanisme som conscients que  la disposició 
d’habitatge és una condició indispensable per al  desenvolupament de la vida de les persones i de les 
famílies, i per al manteniment de la seva dignitat humana. Evidentment, disposar d’un habitatge per a 












creació  de  cooperatives  d’habitatge  en  cessió  d’ús  al  Vallès  Occidental  per  tal  de  compartir 
experiències, sumar esforços, crear sinèrgies i compartir recursos a la nostra comarca, treballant des 
de la proximitat i el coneixement del territori. 
La  proposta  del  treball  vol  esdevenir  un  espai  de  coordinació  de  tots  els  agents  locals  que  estem 
abordant el tema. Pretenem construir un LABORATORI, espai d’acció i de trobada dels diferents grups 






























 en  primer  terme,  hi  ha  persones  que  encara  no  han  pogut  accedir  a  un habitatge  digne  i 
assequible  i d’altres que tenen dificultats per assumir el cost econòmic  lligat a  l’habitatge  i 
que, per tant, es troben en situació de pèrdua o en risc de pèrdua del seu habitatge.  












com  un  dret  bàsic.  Així,  la  creixent  especulació  immobiliària  ha  generat  situacions 






Diverses  dades  també  evidencien  les  dificultats  de  certs  col∙lectius  per  exercir  el  dret  d’accés  a 
l’habitatge a Catalunya. Així, segons l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Informe de 2018), del total 
de sol∙licituds d’habitatge social, un 43% són d’unitats de convivència formades per una sola persona. 




























































residencial  de  col∙lectius  vulnerables,  amb  un  increment  constant  dels  llançaments  judicials  per 
impagaments. 
En conclusió, un parc per sota del pes poblacional català que alhora té una dinàmica de creixement 
de  població  superior,  una  desacceleració  important  d’obra  finalitzada  en  què  l’habitatge  protegit 
passa a ser residual i uns preus de mercat a l’alça, especialment, en el règim de lloguer amb un índex 




















































































A  Canada,  i  sobretot  a  Quebec,  on  hi  ha  un  fort  moviment  cooperatiu,  és  concentren  1.300 
cooperatives  i  quasi  30.000  habitatges.  Es  destaca  especialment  la  presència  de  “cooperatives 































NOM PROJECTE  ENTITAT  Suport  Localització  Any 
Tipus  
de sòl 








Princesa 49  Sostre Cívic SCCL     Ciutat Vella (BCN  2014‐
2016 
públic 
La Xarxaire  La Xarxaire SCCL     La Barceloneta (BCN)  2018‐?  públic 











Sostre Civic  Roquetes (BCN)  2018‐?  públic 
La balma  Sostre Cívic SCCL     Poblenou (BCN)  2018‐?  públic 
La Serreta   Sostre Cívic SCCL     Cardedeu  2017‐  privat 
Clau Mestra  Sostre Cívic SCCL     Sant Cugat del Vallès  2015‐  públic 
La Titaranya SCCL  La Titaranya SCCL  La dinamo  Valls  2019‐
2022 
  
La Morada  La dinamo     Roquetes (BCN)  2019  privat 
Ruderal     Perviure‐Voltes  Vallcarca  2018    
La Diversa  La dinamo     Sants  2018  privat 
La Raval  La dinamo     Manresa  2018‐
2019 
públic 
La Magrana  La dinamo  Arqbag  Bcn‐STQ  2018    
Walden XXI  Sostre civic     Sant Feliu de Guíxols  2017  públic 
4pins  Associació 4pins  XES STQ‐HAB  Sant Cugat del Vallès  2019    
Can farriol           2018  públic 
Cohabitem Sarrià  Associació 
Cohabitem Sarrià 
Per viure  Sarrià (BCN)  2017  públic 
La Col∙lectiva     Per viure  L'Hospitalet  2019    










   La dinamo  Collserola  2018  privat 
Habitatge  coop 
per a joves 


















L’autopromoció  permet  a  les  seves  usuàries  tenir  un  paper  actiu  durant  tot  el  procés  de  disseny, 
construcció i gestió. La comunitat de les sòcies és la promotora i impulsora del projecte, en termes de 
governança,  presa  de  decisions  i  de  responsabilitat  (econòmica,  jurídica,  arquitectònica,  etc).  Es 
produeix una reducció de costos de la promoció eliminant els beneficis de la promotora i constructora 
i es promou un major control del projecte i del procés de construcció. 
Una altra de  les  característiques és el disseny  col∙lectiu  i personalitzat  de  l’edifici,  la  selecció dels 
materials  i  de  les  mesures  per  la  eficiència  energètica  i  la  salut  dels  espais.  L’autopromoció  pot 
contribuir a reduir l'impacte ambiental en la construcció a partir de materials més sostenibles, millorar 

































ja  que  volíem  un  model  empresarial  basat  en  valors  com  la  gestió  democràtica  i  col∙lectiva,  la 
intercooperació i generar un retorn social amb la nostra activitat. 
Actualment  comptem  amb  la  col∙laboració  de  tres  persones  assalariades;  totes  vam  estudiar 





Com a professionals   amb una perspectiva de  l’ofici com a servei a  la comunitat, de sostenibilitat 
mediambiental, econòmica i social, vam crear i desenvolupar propostes i projectes innovadors que 
donessin nova vida i perspectives a l’ofici. 
En  els  diferents  projectes,  amb una  aproximació  científica,  recollim  dades  per  generar  continguts, 
indicadors i eines que permetin una parametrització i socialització del nostre treball. 




Un dels  nostres objectius  és  treballar  per  apropar  la  recerca  als  barris,  posant  en  relació  l’exercici 
professional  i  l’entorn  acadèmic‐formatiu  amb  la  comunitat  a  través  de  la Recerca‐Acció  i  l’Acció 
comunitària. 





Treballem  amb  un  apropament  a  l’arquitectura  des  del  funcionament  dels  edificis,  l’eficiència 
energètica, el metabolisme urbà i  les  interrelacions amb les persones, posant especial èmfasi en la 
participació, els vincles amb el territori, el teixit social i les usuàries. 
Apostem més per  la  rehabilitació  amb  l’objectiu de contribuir en  la millora del parc d’habitatges  i 
edificis construïts, incidint en el seu funcionament, des d’àmbits de la gestió com des d’operacions de 
transformació anatòmica i fisiològica a diferents escales. 
Ens  interessa  analitzar,  repensar,  reprogramar  i  transformar  la  realitat  treballant  amb  les 








D’acord al model  educatiu  i  professional,  de  les  línies  identitàries  que articulen  la nostra  activitat 
professional, destaquem: 







































universitària  és  una  oportunitat  per  explorar  i  teixir  noves  sinèrgies,  xarxes,  interrelacions  i 
intercooperació  entre  els  agents  del  territori  per  tal  d’estimular  i  afavorir  de manera  recíproca  el 









un  projecte  de  Recerca‐Acció  que  centra  el  seu  treball  al  barri  de  Les  Planes  a  través  d’una 
col∙laboració amb Ajuntament de Sant Cugat i la Universitat. 
PASaPAS  sorgeix  arrel  dels  nostres  projectes  acadèmics  finals  de  carrera  realitzats  en  el  marc  de 
l’ETSAV enfocats al barri de Les Planes, amb la implicació i participació del conjunt de membres de la 
cooperativa. 





d’intercooperació  d’algunes  entitats  i  persones  que  ens  preocupa  la  situació  actual  de  l’accés  a 
l’habitatge i busquem plegades sensibilitzar i fomentar models alternatius. 




El municipi  de  Sant  Cugat  és  el municipi més  car  de  Catalunya,  en  compra  i  lloguer  (3.311€/m²  i 
1.092€/mes, respectivament): l’augment indiscriminat dels preus ha exclòs una franja de la població 



















l'habitatge  a  Sant  Cugat,  sigui  en  qualitat  de  lloguer,  de  propietat,  en  cessió  d'ús  o  altres 
modalitats públiques o privades. 
 Espai  laboratori  on  conèixer  altres  modalitats  d'accés  a  l'habitatge  que  no  passin 
necessàriament pel  lloguer o  la propietat  com ara habitatges de  lloguer en  cessió d'ús,  de 
propietat en cessió d'ús, masoveria urbana, de cohabitatge i altres. 













































A Sabadell, amb el suport  i  la col∙laboració de la PAH local,  l’activitat és concentra per respondre a 
























Afers Socials  i Famílies de  la Generalitat es proposa elaborar una proposta per  la convocatòria dels 
Projectes Singulars de 2019/2020 per encetar un projecte d’intercooperació comarcal per atendre a 
les necessitats locals al voltant de l’habitatge: el Laboratori territorial per l’habitatge. 
En   el relat de  l’experiència de les companyes d’Olatukop2 es desprèn    la  importància   de construir 
xarxes comarcals d’economia social i transformadora: amb el programa de KoopFabrika3 i l’agencia 
de  desenvolupament  local  de  Beterri‐Buruntza,  en  la  Comarca  de  Guipúscoa,  hi  ha  la  intenció  de 
construir  xarxes  d’intercooperativisme  comarcal  entre  projectes,  per  fomentar  l’intercanvi  de 
coneixement,  recursos  i  interessos  mutus  per  enfortir  el  teixit  empresarial  cooperatiu  i  projecte 
d’economia social a dins del territori. 
 
























































Sostre Cívic La Dinamo Per viure Omplim els buits CoHousing 
Barcelona
































































































































polítiques públiques  vigents,  el  resultat  de  l’estudi  de mercat  i  la  trajectòria  de  la  intercooperació 
vallesana en termes d’habitatges. 




 Activació  i  implicació  en  projectes 
d’intercooperació  al  voltant  de 
l‘habitatge  entre  entitats  del  Vallès 
(des de final de 2017). 
 Convocatòria  de  Subvenció ara  coop‐
Projectes  Singulars  per  encetar  un 
projecte a escala comarcal. 
 Suport  de  l’Ateneu  del  Vallès 
Occidental  i  intenció  de  crear  un 






 Polítiques  municipals  favorables  al 
model  (possibilitat  de  Concursos  a 
Sabadell, Sant Quirze i Sant Cugat). 
 
 Dependència  de  subvencions  públiques 
per encetar el projecte. 
 Exclusió  d’una  franja  de  població  més 
vulnerable  per  assequibilitat  econòmica 
del model. 
 Presència  d’actors  amb  més 
competències  i experiències concretes al 
territori català. 
 Manca  d’informació  i  conscienciació  de 
les administracions i ciutadania. 
 Canvi  d’interlocutor  en  les 
administracions  degut  als  canvis  de 
govern. 
 Falta  d’adequació  al  model  de  la 
















(arquitectura,  participació  i  energia) 
pel desenvolupament del projecte. 
 Poca  trajectòria  local  d’experiències 
d’habitatge cooperatiu. 
 Participar  activament  en  polítiques 
públiques d’accés a l’habitatge. 
 Participació al procés d’impulsió  i manca 
d’un  resultat  concret  d’un  edifici 
construït. 





 Participació  als  dos  concursos  per 
solars  de  l’Ajuntament  de  Barcelona 
per habitatge cooperatiu en cdu. 
 Coneixement  adquirit  amb 
experiències  concretes  d’impulsió  del 
model  (comissió  d’habitatge 
cooperatiu en cdu de la XES STQ) 
 Contacte  i  xarxa  amb  els  Moviments 
associatius locals. 
 Proximitat  i  vinculació  amb  recerca 
acadèmica de la ETSAV‐UPC. 
 Participació en la XES i vincle amb ESS. 
 Intercooperació  amb  cooperatives 
d’arquitectura  i  agents  amb 
experiències executades. 




















plataforma comarcal que pugui atendre  les necessitats  locals per  l’accés a  l’habitatge. Parlem d’un 
Laboratori  Territorial  per  l’Habitatge  que  té  com  objectiu  consolidar  sinergies    a  una  escala  local 













en  la  transferència  financera  sinó  que  produeix  conjuntament  nous  recursos,  béns  i  instruments 
territorials. 
Per altra banda, creiem fonamental involucrar en el mateix aixopluc agents com les universitats pel tal 








“aprenentatge  responsable”  vers  l’exercici  professional.  Un  factor  decisiu  per  estimular  la 
responsabilitat i compromís social de la professió, per les persones i pel territori. 
Entenem que aquesta actitud  i dinàmiques, són oportunitats d’un gran valor afegit que cal cuidar  i 





tema  de  l’habitatge,  organitzem  una  trobada  d'intercooperació  (figura  8)  convidant  entitats 
relacionades amb la lluita per un habitatge digne i iniciatives locals vinculades directament o indirecta 
a l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús (i altres modalitats de cohabitatge) al Vallès amb l’objectiu de 




Van participar una desena entre entitats  i  persones  i mitjançant unes dinàmiques  vam extreure el 
següent diagnòstic. 
En  relació  al  finançament  directament  relacionat  amb  habitatge  cooperatiu  ens  trobem  amb  el 
següent: 
1. Quotes  i aportacions al capital  inicial. Dificultat d’aportació a  l’elevat finançament  inicial per a 
persones amb menys recursos econòmics. Complicació per establir un quota inicial mensual que 
vagi bé a tothom i que s’adeqüi als serveis que necessita el grup i/o sense saber si hi ha sòl públic. 
































De  la  relació  amb  l’administració  i  detecció de  sòl  i  habitatge  buit  ens  trobem amb  les  següents 
dificultats: 


















































2. SENSIBILITZAR, visibilitzant,  compartint  i  difonent altres modalitats de  l'accés  a  l’habitatge 
entre la ciutadania i l’administració.  
3. DINAMITZAR,  generant  eines  operatives  i  replicables  que  donin  suport  a  la  comunitat  i  a 




























S’aprofita  la  convocatòria  del  Projecte  Singulars  per  construir  durant  un  any  un marc  sòlid  capaç 
d’articular noves ofertes de servei. 
Per  cada  un  dels  eixos  de  treball  esmentats  al  capítol  precedent,  s’executaran  diverses  accions 
pensades per assolir els objectius específics i finalment aconseguir l’objectiu principal. 
1) INTERCOOPERAR 


























persones    d’aquesta  nova  comunitat,  recollir  experiències,  bones pràctiques  i  sobretot  generar un 
“banc de recursos” reals, útils i pertinents, per fomentar un intercanvi de proximitat. 














Es  preveu  organitzar  una  jornada  internacional  de  coneixement,  formació  i  intercooperació  amb 
participants  dels  diferents models  de  cooperatives  d’habitatge,  per  exemple,  de  Dinamarca,  de  la 
FUCVAM  d’Uruguai,  del  Coordinamento  cittadino  lotta  per  la  casa  de  Roma  i/o  de  la  Ocupação 
Esperança de Sao Paulo, Brasil, entre altres. 
 























































ANY 1 % ANY 2 % ANY 3 %
ESTIMACIÓ INGRESSOS
Projecte Singulars 80.000,00 €       83% 0% 0%
Projecte Ateneu coop Vallès 0% 60.000,00 €       60% 60.000,00 €       53%
Cofinançament entitats promotores 16.000,00 €       17% 10.000,00 €       10% ‐  €                   0%
Prestació serveis admin. Municipals / Supramunicipals 0% 15.000,00 €       15% 25.000,00 €       22%
Prestació serveis usuàries 0% 5.000,00 €         5% 15.000,00 €       13%
Altres 0% 10.000,00 €       10% 10.000,00 €       9%
Reinversió Fons Estratègic 0% ‐  €                   0% 3.950,00 €         3%
Subtotal ingressos 96.000,00 €      100.000,00 €    113.950,00 €   
ESTIMACIÓ DESPESES
DESP. PERSONAL 60.000,00 €‐       63% 63.000,00 €‐       66% 66.150,00 €‐       65%
LLOGUERS 5.000,00 €‐         5% 5.250,00 €‐         5% 5.512,50 €‐         5%
MOBILITAT 800,00 €‐            1% 1.200,00 €‐         1% 1.620,00 €‐         2%
FORMACIO 1.500,00 €‐         2% 1.650,00 €‐         2% 1.650,00 €‐         2%
AUDITORIA 1.000,00 €‐         1% 1.000,00 €‐         1% 1.000,00 €‐         1%
ESTUDI VIABILITAT 2.000,00 €‐         2% ‐  €                   0% ‐  €                   0%
INFRAESTRUCTURA 500,00 €‐            1% 1.000,00 €‐         1% 1.800,00 €‐         2%
CONTINGUTS I EDICIÓ 2.000,00 €‐         2% ‐  €                   0% ‐  €                   0%
DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ 1.000,00 €‐         1% 1.100,00 €‐         1% 1.210,00 €‐         1%
LOGÍSTICA I JORNADES 7.000,00 €‐         7% 5.950,00 €‐         6% 5.950,00 €‐         6%
DESP. INDIRECTES 14.000,00 €‐       15% 14.700,00 €‐       15% 16.170,00 €‐       16%
DESPESES FINANCERES 1.200,00 €‐         1% 1.200,00 €‐         1% 1.200,00 €‐         1%
…
Subtotal despeses 96.000,00 €‐      96.050,00 €‐      102.262,50 €‐   
TOTALS ‐  €                   3.950,00 €         11.687,50 €     
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Figura 11: Gràfic de l’estimació del pla viabilitat pels propers 3 anys.  
Font: elaboració pròpia 
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